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la  información del  cuadro de ordenamiento de datos y diagramación que derivan en  la 
propuesta  arquitectónica,  cuidando  que  funcione  adecuadamente  acorde  a  sus 
























  En  el  año  2010  la  Municipalidad  de  Usumatlán  inició  planes  para  el  desarrollo 
de propuestas dirigidas hacia espacios educativos de capacitación  técnica, las mismas no 
llegaron  a  concretarse  debido  a  que  se  decidió  realizar  propuestas  para  institutos  de 
diversificado en las aldeas que poseen mayor población del municipio, como lo son la aldea 





la  población  estudiantil  interesada  en  capacitarse  técnicamente,  debe  satisfacer  su 










terreno  que  cuenta  con  las  condiciones  adecuadas  para  el  desarrollo  de  la  propuesta, 
actualmente no tiene ningún uso, y se encuentra dentro de la Cabecera Municipal siendo 
sus  coordenadas  UTM  200517.61  m  E,  1654528.50  m  N.  o  geográficas:  Latitud 






























mayor déficit  en  el  interior de  la  república  y principalmente  en municipios que no  son 
cabecera departamental. Este es el caso del municipio de Usumatlán, Zacapa que carece de 
un espacio destinado para capacitar en varias especialidades técnicas a los estudiantes que 
egresan  del  nivel  básico  de  educación,  por  lo  que  los  estudiantes  deben  viajar  para 




























  Ante  ésta  problemática,  el  déficit  de  estos  centros  educativos  y  la  creciente 
demanda de la población, las autoridades ediles y promotores educativos en el municipio 
de Usumatlán  Zacapa, han pensado  en  la  creación del  Instituto  Técnico Vocacional, un 








  La presente propuesta nace  ante  la necesidad de  la  comunidad de  instalaciones 
educativas, en donde se permita al estudiante capacitarse técnicamente para el desempeño 
eficiente en un área ocupacional y así, establecer una relación más directa de la educación 
con  el mercado  laboral  y  la  prestación  de  servicios, mejorando  así  sus  condiciones  de 
trabajo a corto plazo. 
 
  Además,  la  elaboración  del  anteproyecto  arquitectónico  beneficiará  a  la 



























































































SEXO  URBANA  %  RURAL  % 
HOMBRES  1,473  12.18  4,589  68.04 
MUJERES  1,551  12.82  4,458  36.96 

































































































































































temas  o  conceptos  básicos  que  dan  origen  y  delimitan  temáticamente  este  tipo  de 
proyecto,  por  lo  que  en  el  presente  capítulo  se  presentan  los  temas  de  aplicación  al 








Educación  en Guatemala  dice:  “La  educación  básica  es  teórica  y  solamente  de  cultura 
general y el alumno no obtiene práctica, después de tres años de estudio, que le permita 
realizar una ocupación para la satisfacción de las necesidades perentorias"”2, debido a esto 




el  documento  denominado:  “Diagnostico  de  la 
Situación  de  la  Educación  Técnico‐vocacional  de  las 
carreras técnicas en el Ministerio de Educación” indica 
que la educación técnica y vocacional en el subsistema 
escolar  ha  tenido  poco  desarrollo  o  un  desarrollo 
marginal,  además  es  obligación  del  Estado  crear, 
mantener  e  incrementar  centros  de  educación  con 
orientación  ocupacional3,  por  lo  que  la  presente 
propuesta  se  hace  necesaria,  en  donde  no  solo  se 
imparta  una  educación  teórica,  sino  que  además  se 
oriente  al  trabajo,  que    presente  la  infraestructura 
necesaria y cumpla con todos  los requerimientos para 
ser un Instituto Técnico con orientación vocacional ideal 


























Es  el  conjunto  ordenado  e  interrelacionado  de  elementos,  procesos  y  sujetos  a 




















nivel  medio  están  en  capacidad  para  continuar  sus  estudios  en  la  universidad  o  bien 
insertarse en el mercado  laboral, y para  los estudiantes con orientación  técnica podrían 
bien formar su propia microempresa.  
 





                                                









































































































































































  El  estudiante  adquiere  conocimientos  y  capacidades  para  soldar  piezas 
metálicas con equipo de tungsteno, argón, electrodo y gases, aplica ensayos a 











  Permite  diagnosticar  y  reparar  fallas  y  averías  en  sistemas  mecánicos, 



































Instrucción  por  medio  de  la  acción  docente12.  Es  un  proceso  mediante  el  cual 

































































convexo,  cuando  las  líneas  de  tensión  o  vectores,  que  relacionan  las  diferentes 
figuras nos llevan al punto de partida, sean en varios recorridos o en un solo enlace, 





convexa,  cuando  las  líneas  de  tensión  o  vectores  que  relacionan  las  diferentes 

























































de  dispositivos  que  favorezcan  la  ventilación  cruzada,  tal  como  lo  son  dispositivos  de 
ventilación cruzada en  las partes superiores de  los edificios, como ventanas y aberturas 
cenitales para que salga el aire caliente y se facilite el efecto chimenea, que es cuando el 


























  Es  el  fenómeno  por  el  cual  determinados  gases,  que  son  componentes  de  una 
atmósfera  planetaria,  retienen  parte  de  la  energía  que  el  suelo  emite  por  haber  sido 
calentado por la radiación solar.19 
 


















































































































































































































































centros  de  educación  con 
orientación ocupacional, así 
como fomentar la formación 







Ya  que  crear    centros  de 
orientación  ocupacional  es 
una  obligación  del  estado 
Guatemalteco, se refuerza la 
validez de este proyecto. 
ARTICULO  39º.  Derechos  de  los 










Los  incisos  6,  7  y  8  de  ésta 
Ley,  hacen constar que es un 
derecho  de  los  estudiantes 
capacitarse  técnicamente, 






Decreto  17‐72.  Considera  que  el 
aprendizaje,  adiestramiento, 
formación profesional y 








laboral  deben  ser  realizados  por 












































El  municipio,  como  institución 
autónoma  de  derecho  público, 




en  los  términos  legalmente 
establecidos, y de conformidad con 
características  multiétnicas, 
pluriculturales  y  multilingües.  Su 
representación  la  ejercen  los 




























El  Concejo Municipal  es  el  órgano 
colegiado  superior de deliberación 
y  de  decisión  de  los  asuntos 
municipales  cuyos  miembros  son 
solidaria  y  mancomunadamente 
responsables  por  la  toma  de 
decisiones  y  tiene  su  sede  en  la 
cabecera  de  la  circunscripción 









































































































confort,  seguridad  y  condiciones  salubres,  para  lograrlo  se  deben  considerar  factores 
internos y externos que  los afectan, entre ellos: confort visual, confort térmico y confort 
acústico. 








Fuente:  Elaboración  propia  según  Criterios 
Normativos para el Diseño de Edificios Escolares 
CUADRO No. 2 
Fuente:  Elaboración  propia  según  Criterios 
Normativos para el Diseño de Edificios Escolares 
Fuente:  Elaboración  propia  según  Criterios 
Normativos para el Diseño de Edificios Escolares
 CONFORT VISUAL 
  El  confort  visual  es  la  característica  de  un  ambiente  de  cumplir  con  todos  los 
requerimientos para lograr que las tareas visuales se logren sin esfuerzo y tener la sensación 







a.  Iluminación  sobre  las  áreas  de  trabajo: 
Varía  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la 
actividad  y  edad  de  los  educandos  y  se 
establece con relación a los niveles educativos. 









d.  Brillantez:  Aspecto  importante  que  se 
refiere a  la calidad de  la  iluminación sea esta 
natural o artificial, depende directamente de la 
intensidad de la fuente de iluminación, colores 
y  coeficientes  de  reflexión  de  los  acabados 
sobre  las  superficies.  Ver  cuadro  No.  2 




  Optimiza  el  uso  de  la  luz  natural  y 
artificial,  evita  el  reflejo  de  las  unidades  de 
iluminación  y  provoca  distintas  respuestas 
psicológicas  en  los  usuarios,  tal  como  se 




















CUADRO No. 4 
CUADRO No.1 







































república  es  de  nor‐este  por  lo  que  la  orientación  de  las  ventanas  o  aberturas  deben 
permitir el ingreso de los vientos predominantes. 

























  El  ambiente  de  un  centro  educativo,  debe  ser  tranquilo  para  que  influya 











Para  su  localización  debe  considerarse: 








con  espacios  abiertos,  arboledas,  calles  de 
poco tránsito y de baja velocidad, cercanos al 
equipamiento  deportivo  o  recreativo  de  la 
comunidad.  Dentro  de  los  criterios  para 
seleccionar un terreno para la construcción de 
un  centro  educativo,  se     debe  considerar el 
criterio  de  las  amenazas  externas,  las  cuales 
pueden  afectar  la  población  educativa  o 
instalaciones. Ver cuadro No. 5  
 
CUADRO No. 5 
Fuente:  Criterios  Normativos  para  el  Diseño  de 







Fuente:  Criterios  Normativos  para  el  Diseño  de 
Edificios Escolares. 
Accesibilidad: un centro educativo debe tener accesos preferentemente en calles de poco 


















educandos  a  atender  en  la  jornada  crítica 
proyectada  y  nivel  educativo.  Se  debe 
considerar  cierta  holgura  para  futuras 
ampliaciones.  Para  su  dimensionamiento  se 
deben  utilizar  los  criterios  incluidos  en  el 










edificios  dentro  del  terreno,  emplazamiento,  orientación,  tamaño  del  edificio,  accesos, 
materiales de construcción, seguridad. 
 
Sectorización  de  edificios  y  espacios  dentro  del  terreno:  el  diseño  debe  contemplar 
distinción  entre  los  sectores  educativo,  administrativo,  complementario,  servicios, 
circulación y al aire libre de modo que las actividades de un sector no interfieran con las de 
los  otros  pero  al  mismo  tiempo  debe  existir  una  adecuada  vinculación  mediante  los 
correspondientes  elementos  de  circulación  y  de  vestíbulos  (horizontal,  vertical,  patios, 
entre  otros)  para  lograr  el  proceso  enseñanza‐aprendizaje  en  forma  integral.  Debe 
prevalecer el criterio de aprovechamiento y economía del espacio. 




































CAPACIDAD:  en  cada  uno  de  los  niveles  de 
educación,  no  debe  exceder  el  número  de 
educandos por aula establecidos en el cuadro 
























a. Área  total:  para  el  cálculo  debe 
considerarse,  la  capacidad  de 







































CUADRO No. 11 












Función:  proveer  un  espacio  adecuado  para 
complementar  los  contenidos  de  los 
programas  haciendo  uso  de  recursos 
didácticos  como:  películas,  diapositivas, 
filminas, acetatos, entre otros. 
 
Capacidad:  en  cada  uno  de  los  niveles  de 




Área  por  educando:  para  cada  uno  de  los 
niveles de educación, debe ser igual o mayor a 
la especificada en el cuadro 10. 
a.  Área  total:  para  el  cálculo  de  debe 

























CUADRO No. 13 
Fuente:  Departamento  de  Unidad  de 

































Función:  Proveer  un  espacio  adecuado  para 















CUADRO No. 14 
Fuente:  Departamento  de  Unidad  de 
































Función:  proveer  espacios  separados  para  desarrollar  actividades  teórico  –  prácticas 
















CUADRO No. 15 
CUADRO No. 16 




la  capacidad  de  educandos  por  taller,  área 




b.  Anexa  a  cada  uno  de  los  talleres  debe 
localizarse  una  bodega  con  área mínima  del 










a.  La  iluminación  natural  debe  ser 
esencialmente bilateral norte–sur. 
 
b.  El  nivel  de  iluminación  artificial  debe  ser 
















fines  educativos  de  niveles  de  Educación  Básica,  diversificado,  Educación  Técnica  o 
vocacional será de 2 a 5 aparcamientos por cada aula. 22 
 





































































DEPARTAMENTO DE ZACAPA 
MUNICIPIO DE USUMATLÁN 


























































1875. Con motivo del  censo de población que  se  levantó el 31 de Octubre de 1880,  se 
publicó lo siguiente: “Usumatlán, pueblo del Departamento de Zacapa, dista de la cabecera 

































  Predominan  los  climas  cálido  y  seco  en  las  planicies  cercanas  a  la  cabecera 
municipal, mientras que al  ir ascendiendo en dirección a  la Sierra de  las Minas, el clima 
tiende a manifestarse como cálido y semi‐seco.25 
 












































en  población  urbana  25%  y  rural  75%.  Esta  información  según  el  centro  de  salud  del 
municipio, quienes tenían sus propio censo para el año 2008. 









  El  Sector Urbano  se  conforma por  la Cabecera Municipal,  la Colonia  el Maguey, 
Colonia San Juan y el Caserío Punta del Llano. El Sector Rural se conforma por las Aldeas: La 






























del  área  urbana  para  el  año  2008  eran  de  273,  de  los  cuales  hay mayor  población  de 
hombres que de mujeres. Estos serán los usuarios más cercanos al proyecto, beneficiarios 
de primer orden. 





Según datos del Centro de  salud de Usumatlán,  en  el  área  rural,  la  cantidad de 
jóvenes  en  edad  de  estudiar  diversificado  es  mayor  que  en  el  área  urbana,  habiendo 
mayoría en hombres, de este total que eran 631 para el año 2008, y que para el año 2018 
son 723 aproximadamente. No todos son población meta, ya que en la aldea El Jute, existe 
































Considerando  que  el  presente  estudio  se  retoma  en  2018  es  necesario  hacer  la 












  El  índice de analfabetismo en el Municipio  según datos obtenidos por el Comité 
Nacional de Alfabetización CONALFA es de 17.16%30   por  lo que es necesario y urgente 





  En  los últimos  años  se ha  tomado mucha  importancia  a  la educación del 
municipio, remozando las escuelas existentes. La escuela en La Palmilla cuenta con 
edificio propio. Los niveles educativos del sector pre primario que no cuentan con 


















Caserío  Punta  del  Llano,  funciona  una  Escuela  de  Autogestión  Comunitaria 
PRONADE, la cual cuenta con 1 maestra de Párvulos y 2 de Primaria, que atienden 
de  1  a  6  grados  de  primaria.  Los  datos  estadísticos  únicamente  los  maneja  la 















  Actualmente se  imparte bachillerato en el  instituto nacional de Educación 
Básica INEB de Usumatlán, contando con dos carreras de diversificado: Bachiller en 
Ciencias  y  Letras  y  Bachiller  en  electricidad.  Y  la  demanda  de  carreras  de 




























































         
 





















En el año 2,005  se  implementó en el municipio el  tren de aseo para el  tratamiento de 





      2.4.8.3.1 ACCESOS 
                          
  Existen tres ingresos a la cabecera municipal:  
























  La Cabecera cuenta con servicio de transporte de  la Ciudad Capital a  la Cabecera 
Municipal con parada de buses y área de abordaje y en el km 112 sobre la carretera CA‐9, 
desde  ahí,  es  factible  conseguir microbuses  y mototaxis  que  se  dirigen  al  centro  de  la 
cabecera municipal.  También  existen microbuses  para  el  transporte  interno  dentro  del 
municipio, que se dirigen hacia las diferentes aldeas. En las Aldeas Los Vados y El Chico, y 







































































































































































































































































































































Foto F2 Foto F1 
Foto F3 










sobrepasa  la zona de confort  la mayor parte de  las horas de uso del proyecto 
(21.5º  ‐  25.5º),  por  lo  que  es  recomendable  hacer  uso  de  los  conceptos  de 
arquitectura  bioclimática  y  procurar  que  en  los  edificios  exista  ventilación 
cruzada  aprovechando  los  vientos  predominantes,  áreas  de  sombra,  utilizar 
techos altos, corredores, parteluces y aleros en las orientaciones adecuadas.  
 
El  terreno  está  expuesto  a  un  soleamiento  constante  por  lo  que  se 
recomienda el uso de parteluces en orientación oeste y aleros en orientación sur, 


















  También  se  toman  en  cuenta  actividades  antrópicas  (humanas)  que 
pueden  incidir en una catástrofe: como tala  inmoderada de árboles, rellenos y 














 La  topografía  del  terreno  debe  permitir  un  desagüe  fácil;  también  deben 


































































Son  los  docentes,  personal  administrativo  y  de  servicio  contratadas  propiamente  para 
trabajar en el  instituto.  La  cantidad deberá estar  calculada en  función del programa de 

















































LA  POBLACIÓN  ATENDIDA,  es  aquella  que  estando  en  edad  de  16  a  19  años  asiste  a 
diversificado. El total de alumnos  inscritos para este año fue del 39% 38  lo que nos da un 
total aproximado de 462 alumnos en ciclo escolar de diversificado. En estos datos han sido 































































Para  determinar  las  carreras  vocacionales  a  nivel  diversificado  del  Instituto,  se 
procedió a realizar investigación de campo. Se realizó una encuesta en el Instituto Nacional 



















po  i  n  pn 
468  1 + 0.0282 5 537
468  1 + 0.0282 10 618

















  De  las  carreras  indicadas  en  la  encuesta,  los  alumnos  prefieren  en  Primer  lugar 
Electrónica,  segundo  lugar  Electricidad  Domiciliar  y  tercer  lugar  Mecánica  Automotriz. 
Dibujo en construcción es de las menos elegidas por los estudiantes, al igual que procesos 
alimentarios,  aunque  fueron  las  carreras  mayormente  elegidas  por  las  señoritas  que 
indicaron querer  estudiar una  carrera  técnica.  Solo  tres personas  escogieron  Soldadura 
Industrial  y  una  persona  Refrigeración  y  Aire  acondicionado,  debido  al  alto  costo  del 
equipo.40 
                                                














































La mayoría proviene del  casco urbano, y Aldea Punta del  llano, que  son  las más 
cercanas al Instituto.  
 





























































































  Cuarto Grado:  Quinto Grado :  Sexto Grado: 
01  Práctica de Taller I               Práctica de Taller II               Práctica de Taller III 
02  Tecnología Vocacional I     Tecnología Vocacional II      Tecnología Vocacional III 




05  Dibujo Técnico  Inglés Ocupacional II           Introducción a la filosofía 
06  Inglés Ocupacional I            Literatura Universal              Psicobiología 
07  Estudios Sociales             Organización de Talleres     Literatura 
Hispanoamericana 
08  Moral y Ética            Relaciones  Públicas  y 
Laborales           
Economía Industrial 
09  Formación Musical              Computación    Inglés Ocupacional III 
10  Educación Física                    Seminario 
11  Computación    Computación 























Comprende  conocimientos  de  instrumental  de 
dibujo, rotulación y líneas, desarrollo de los tipos de 
proyecciones,  conocimiento  de  simbologías 
arquitectónicas  y  de  instalaciones,  desarrollo  de 
juegos de planos, vivienda de una planta, realización 
de  maquetas,  detalles  arquitectónicos:  techos, 





Comprende  todas  las  Instalaciones  residenciales, 
comerciales e industriales, instrumentos de medición, 
reconstrucción  de  máquinas  eléctricas,  controles 









y  dirección,  sistema  de  frenos,  reconstrucción  de 
motores  de  combustión  interna,  electricidad  del 



































sobre máquinas  y  herramientas, manejo  y  uso  del 
torno, limadoras y taladros, información y práctica de 
cabezal  divisor,  soldadura  oxiacetilénica,  soldadura 
de  arco  eléctrico,  fabricación  de  engranajes, 








de  maquinaria,  construcción  de  muebles, 
conocimientos  teóricos  de  la  construcción  de 





Bachiller  industrial  y  perito  en  estructuras 
metálicas 
Comprende:  Herramientas,  estructuras  livianas, 
soldadura eléctrica y autógena, Mig, Tig, soldaduras 
especiales,  diseño,  fabricación  y  montaje  de 
estructuras, soldadura en todas posiciones, ensayos 































































































































 Existe  una  barrera  vegetal  ubicado  del  lado  donde  provienen  los  vientos 
predominantes, para minimizar el ruido que pueda haber del taller vecino. 
 





































































































































































































































































































































































RADIO DE INFLUENCIA REGIONAL ES DE 20 
KILOMETROS A LA REDONDA APROX. 
NOTA: LOS DATOS DE LAS VELOCIDADES SON 
DISTINTAS PARA CADA ALDEA, SEGÚN DATOS 




























































































































































































































































































































































































                                                











 Se  propone  un  anteproyecto  arquitectónico  que  cumpla  con  las  características 
físicas  adecuadas,  a  las  carreras  que  funcionaran  en  él,  utilizando  arquitectura 
bioclimática, formas limpias y espacios amplios. 
 Crear espacios que  causen  sensaciones de paz, pureza  y  serenidad en donde  se 
facilite el proceso enseñanza‐aprendizaje. 
 Retomando los materiales existentes en el lugar al proyecto. 
 Utilizando  formas  puras  que  se  acoplen    por  medio  de  las  interrelaciones 
constructivistas. 



































  El  anteproyecto estará basado en  conceptos modernos utilizando una  tendencia 
constructivista,  que  es  una  arquitectura  moderna  y  formal  que  utiliza  volúmenes 
geométricos puros sin llegar a la simplicidad absoluta del minimalismo. 
 
 El movimiento  constructivista  surgió  en Rusia  en  1917  y  tiene  sus  raíces  en  los 
























El  diseño  está  basado  en  el  constructivismo  y  teoría  de  la  forma,  utilizando  los 
conceptos  de  interrelación  de  las  figuras  o  volúmenes  como  lo  son  abrazar,  sustraer, 
envolver, etc. Se propone una composición de sistema abierto manejado a través de ejes 






























































 VISTAS DEL PROYECTO 
 
 
PERSPECTIVA FRONTAL DE CONJUNTO 
 
 






VISTA FRONTAL DE CONJUNTO 
 
VISTA NORTE DE CONJUNTO 
 
VISTA ESTE DE CONJUNTO 
 







INGRESO A PROYECTO  
 

























VISTA EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y LABORATORIOS 
 







EDIFICIO DE AULAS PURAS y BIBLIOTECA VISTO DESDE LA PLAZA EDUCATIVA 
VISTA POSTERIOR DE EDIFICIO DE AULAS PURAS 
 
 





   
VISTAS DE PLAZA EDUCATIVA 
 
VISTA DE PLAZA EDUCATIVA Y ÁREA DE MESAS 
 
  









VISTA ÁREA DE MESAS Y ÁREA DE TALLERES CON FACHADA VEGETAL 
 
 
ÁREA DE TALLERES 
 
  
ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR    ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL  

























































































































las necesidades de  las personas con capacidades diferentes  incluyendo  rampas y 
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